





















































































































































































fn成Œ立^iCg言EnYfA‘)―｢A‘作品 x n作品 y ŠŒ„ŠC」

















RRf#作品 x#y jcCe#x ˜ y ŠŒ価値評価X‘Rg˜#xdy f表
XRgjX‘11"T‹j}^#x g y wm評価n同等#Xi•`無差別fA
‘Rg˜ x＝y f表示X‘"REV^定式j従Go#y ˜ x ŠŒ評価X‘R




















































REV 〈^evaluator〉n#^gGo#x n y ŠŒ優’eC‘#同等fA‘#
劣beC‘g「信W‘」#}^ x n y ŠŒ„優’eC‘V#y n z ŠŒ„優
’eC‘#V^Kbe x n z ŠŒ„#ŠŒŠCggE[™mRgjŠEj
「信W‘」_“EgCE意味jICe「確信犯」fA‘"
}^急Cf付P加GeIPo#•^V^`m〈evaluator〉n推移性m価















Rm場合#A#B m 2 人n z ˜„bg„劣b^作品g価値dPeC‘"V
JV x g y jcCen#対立VeC‘mf#Rm「社会」fnh`‹˜優
’eC‘g断言X‘Rgn不可能ji‘"
VJVT‹j踏~込™f#´ïÝç流j 3 者以上jŠbenWƒe成Œ
立c社会˜考G（2 者g違be 3 者ji‘g#判断j多数派少数派gCE
勢力関係˜生W‘)15#R’以後#〈evaluator〉n A#B#C m 3 者J‹i‘












V^çôçm数n論理的jn膨大jAŒE‘―x n z ŠŒ„#ŠŒŠC作
品mnYfA‘"VJVXOj分J‘ŠEj#R’n成立VGiC"同様m











世界全体jAbe#◯m推移性―xdy#ydx m数n 2 者#1 者fAb
e#\’˜数Ge比較X‘Rgn他m場合„常j可能_J‹#全体性m条件
n満^VeC‘―n#明‹Jj成立VeCiC"繰Œ返X}f„iN#多
数jŠbe決ƒ‹’^ X#Y#Z jcCe（多数jŠbe決定T’^作品 x
……˜#以後n新^j「大文字」˜用Ce X……mŠEj記述X‘）#Xd
Y#YdZ i‹o XdZ „#ZdX „同等j単純多数決jŠ‘ 2 者jŠbe支












































































勘定書（La Balance des peintres）」n―18世紀jnL•ƒe高N評価T
’^試行f„Ab^23―}Tj「•^Vn他mqgrg˜•^Vm気持`
m方j引L寄Z‘gCEŠŒn#自身m気晴‹Vm^ƒj#REV^Rg˜




















‘"\Ve x n\EV^価値特性j対Ve#y ŠŒ大LJb^‹「比較」n
可能fA‘V#x n y ŠŒ„ŠCgCERgji‘gX‘"
x（A3, B2, C2）
y（A2, B1, C1）























































































a b g(絵画) d e
5 4 3 2 1






定X‘VJA‘}C"Xi•`特性 A#B#C jcCe#w（A, B, C)＝w′








列n\m 1 単位分m彼jgbem重要度f#^gGo絵画n#1 行fn 3 m
重要度˜持c"VJV縦n同W「„m」˜ 1 単位_P増†V^場合m与G
‘「快」m減少˜表VeC‘"a m重要度n「„m」˜追加T’‘zhj#
5#4#3#2#1 g逓減X‘"c}Œ a m相対的i重要度n減少X‘"RRj
絵画n彼jgbe 3 m価値˜持cgX‘"X‘g彼n#a K 2 単位分増G’
o（縦j移行X’o）#†Ken絵画 g g等VCgR“j達X‘"b m場合








































































































































Rm場合#2 者n xdy#1 者m~ ydx gV#以下同様j 2 者n xdz#1
者m~ zdx#2 者n ydz#1 者m~ zdy gVeC‘"\’ˆG#RRf„
















































































































V^第 1 部第 2 編jICe#趣味判断m基底根拠˜「人間性m超感性的基



































¢Ãæ¯・¸ôæ#ŸÝô´m裏側―芸術品g写真」（Federico Zeri, Dietro L'












2 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, in Philosophische Bibliothek, Bd. 507, Humburg,
2001, S. 189190.（『¦ïÄ全集 8』#岩波書店#1999年#195196頁）"^_V
邦訳n適宜改ƒeC‘"
3 ^gGo#芸術m時代m諸現象˜分析V^#H. Belting, The Invisible Master-
piece, London, 2001˜参照ZŠ"T‹j論文集 AA. VV., Qu'est-ce qu'un chef-

















7 I. Kant, op. cit., S. 4748.（『¦ïÄ全集 8』#55頁）
























‘」gCE推移性n#é´¦çjn成立ViCmf#x g z jcCe#xdz
A‘Cn zdx g価値判断X‘Rg˜必YV„妨QiCmfA‘"
13 gE[™#R’n 3 cj限‹’iC"^gGo#4 cm作品jcCe#adb#
bdc#cdd fA’o#推移性˜仮定X‘限Œ#adb#bdc J‹ adc#Šbe
adbdc……◯#他方#cdd……◯"\’ˆG◯#◯J‹ adbdcdd g序数







15 2 者m世界g 3 者m世界n#根本J‹異iŒ#4 者以上m\’n 3 者m形式類
( 62 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
型˜変G‘RgiN#量的j拡大T’K`gi‘"G. Simmel, Soziologie: Un-
tersuchngen äuber die Formen der Vergesellschaftung, in Gesamtausgabe Bd. II,















17 単純多数決gn#任意m作品対（a#b）jcCe a ˜評価X‘個m数n b Š
Œ„多C場合#世界n a ˜ b ŠŒ„評価X‘g判断X‘規則_g思GoŠC"
18 A m場合jcCe言Go#第一j#A n xdy#ydz#xdz（A‘Cn#ydx
fiC#zdy fiC#zdx fiC）gCb^完全性m判断˜行beC‘"}
^第二j#x n y ŠŒ„優’eC‘V#y n z ŠŒ„優’eC‘#V^Kbe





A 1 2 3 … … … n1 n
B 2 3 4 … … … n 1
C 3 4 5 … … n 1 2
… … … … … 1 2 3
( 63 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
… … … … … … 3 4
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
n1 n 1 2 … … … n2
N n 1 2 3 … … n2 n1
























d. 非独裁者m条件Xxem異i‘Ö›（x#y）jcCe#A‘個人 A n
( 64 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評
xdy i‹o#社会的選択„ xdy gi‘ŠEi個人 A n存在ViC"








23 逆j近代以降n#概Ve悪名高C„mg化VeC‘"Cfr. Th. Puttfarken,
Roger de Piles' Theory of Art, New Haven / London, 1985, p. 42.
24 Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Paris, 1989, p. 236.
25 Ibid., pp. 239241.
26 G. Dickie, Evaluating Art, Philadelphia, 1988, pp. 157182. Idem, Art and
Value, Massachusetts, 2001, pp. 7491.
27 G. Dickie, op. cit., pp. 180181.
28 M. Beardley, Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, New York,
1958. Idem, ``In Defense of Aesthetic Value'', in Proceedings and Addresses of









31 J. Rosenberg, On Quality in Art: Criteria of Excellence, Past and Present, Prince-
ton, N. J., 1967, Chap. 6.（『美術m見方―傑作m条件』#山本正男監修#講談
社#1983年#153頁）
32 G. P. Bellori,Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni, (ed.) E. Borea, Tori-
( 65 )
「三XN~」m美学#A‘Cn趣味・経済・批評












正確jn13通ŒA‘"i[i‹# x a y b z gCE文字列˜考慮ZŠ"a#b
j入‘mnd}^n＝fA‘J‹#2×2＝4 通Œm可能性˜持c"V^Kbe#














不満nAŒGiC"他方#ydx gV^ B n xdy j不満fAŒ#zdx#zdy




















39 I. Kant, op. cit., S. 9798.（『¦ïÄ全集 8』#104105頁）
40 Ibid., S. 259. （『¦ïÄ全集 8』#265頁）
41 ‚“™#Rm場合m「普遍性」„規則fnAŒ得iC"実際#前述V^ xdy
dz n#A#B#C m三者˜Xxe公平j満足TZ‘•PfniCgCE意味
fn#規則imfniC"
42 美術史家m感覚J‹X‘g#芸術gCE概念n#様々i芸術観g\’j従b
^作品解釈IŠr歴史¯ïÂªμÄ性jŠbe形成T’eC‘"実際m作品
nREV^事態g照応TZ‘RgjŠbe#現実m世界J‹離脱Ve#芸術
世界j組~込}’‘gCExLfA“E"
